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DE LA PROVINCIA DE I M N : 
Se'suwribe á^esirpeiió^ 1<w Sr'os, Viuda ó liijos de Miñón á 00 rs. ei afto , RO.cl' serncslro^ SO .c!,.tr.iniesiijj. t ó s 
' ' " . 'loa suscritores/.yiun real lineo para los que 'nó lo sean. : , 
••'> j ; ; ; • ' ; . : .,,•;„..',;'„ ; — 
P A R T E O F 1 C I A I 
nel'C'olttelriiit' de proVtncla . 
PRES1DEKC14DPL CONSEJO.UE MIMSTH08. • 
. S- M . la I l e i n a nues t ra Se--
ñ o r a ( Q . . D . G . ) . y . su augusta; 
R e a l i , f a m i l i a c o n t i n ú a n • e n ' la' 
corte s in nóver la i i en su impor,-
tanle sa lud . 
^ -.• • - Ndm. i . 0 ' ; ' 
posesionados .ya.ila.sus..cargos 
los Alculiles e tnili.viiluns ilo . Ayun- . 
tnimijntd .i}ue, hnn ilo re^ir ail-
mmislraeioiK iuuui(.>i|i'tl.,.<;ii. el,,l)ie-| 
nio^.ilu, t8a0 ' .y IbljO... he . c / m l o 
oportuno: liocer • a imus.,y. .«iros las 
t i i{;^iuqleH.])i 'eve[icinjii!S.. .cu[i cl j i t i - . : 
jó lo . ile. /(«IÍ ...dosa|iar<!/.can:. vanos. 
abusos que b e . n ü v ^ r i i i l o ¿lc«k-.qiM.' 
lengo a m i cargo-.elpdfiliier.no, ile 
esla.proviiiaia,, .:-., i • > - i . 
-lis .peoesanoi quo. l i ' S . Aj-unla-
míenlos, culelirens nusniiius.-ciiilina-
ri¡i8.(las días que liutitii&uu <U'&i^na-. 
(lo ,cqu* iin'.e^lo, n l . iii.líciilo -íiS .del 
Reclámenlo ile l u . i l e . Selmiiil re de 
184a.. | iuüsde^tilr i) moilo IOÜ,asun-
tos que. Ueiien a su eiii-{io. «u. | i ¡ i n c 
lizan. en pcrjuieio-ile . s u s : : a i l i n i i i i S ' 
Irados, y se enti>i-|)eee f. uniente-
mente el cursoi de los que incum-
ben, a.las.oficinas'de | inin<iciu. b i 
a!{.'un individuo de Ayuiitniniiwito 
dejase^lo.coiicui'iir .a. Jiis..'Sesi"rieii 
u n calida legilimn. do I|IIP. pievia- y 
oportunainenle hubiese dado aviso 
al Alea l i l e , . e í l e le i:oni|n 'lKra n la 
osisfoyeiaj; poi;. los ;ii)edios , coerci-
tivos que están en MIS i ' a i ' i i l l . n l e s . , 
jEslando prcyeniiju ;qiie. los . Se-
cretarios ile Ay.unlaiiiiciilo residan 
en el r l ikr i lo -mui i i c ipa l , , . hay sin 
embargo algunos que liencn su va-
ciudad.fuera de é l , : lo,cual no pue... 
de monos de. ocusiunar .rrccm nles 
l'alljisiyi el cmisiguienie peijuieio ai 
sor.yjoio .púrilicq., Los . Aléaidus no 
pormiliriiuveste nbiiso "y dusdu l ú e - , 
go oj j l igarán.á los Secceinrios qiie 
se balleri eo esie, |Caso ii .que. Iras-
laden cu,residencia al .dist i i lo mu-
nicipal dónde funcionan1, y no ver 
rilicámlnlii á un té rmino p i udeneial 
los.Ajudldcs Io pondrún. eii conocí-
niieB.l}ii¡((e¡.:ept9,,Gübieruo, d& p m - ; 
vinci». que en .su.-.visla declarara 
vacante.l.i Secrelnna. .-. (•^J)I}Í.'IÍ.,... 
. |'.Acontece.con inurlia frecuen-
cia, que algunos.Alcaldes y: Ayuma.,, 
,míenlos .no.ilespachan.los .n.egoc.to» 
. de»u - i i i cun ibenc ia al teimino,que 
jles.psla prescrito pnr, los .leyes o se-
.Ha lado por las oficinas superiores,, 
sin que buslen o sacarles de su apa-
tía Ins.repetidos recuerdos que se 
des dirigen. ¡Nulo atribuyo.a.un es- . 
;p i r i l i | .df di'sglieilimicia. que no es-
.la en la índole y - .carácter , de .los 
babilunles lie esta, provincia; • poro, 
si li un.' báliilo -.-(le- nesligeiicia,. y¿ 
abandono que, no perrnilirn que: 
cunlii i i i i! . lodo^asunlo .peiidienle ,V. 
i-elrasmlo se reeurdara.nnn snla vu-¿ 
-ppr.la.dlicina.corresponilionle, y.si, 
no se evacuase ol termino que se 
señale en el-, olicio de,,recuerdo,. 
[acordare la imposición ale, umita o. 
el enviude coniisionodo. cuyasdie-, 
lUs.serau .salisleclias por .quien ilie-i 
re logar a esla medida, en:1a ínter , 
hgenciaide que en manera alguna. 
tluleraro qiie.se carguen a^losiluu- -., 
,(loa municipales. , \ o espero, quOilos. 
Alcaldes y Ayunlaniienlus se esme*.. 
raran en el cuniplimieilto d e sus-
'respeclivos'debeics y mu evitaran.: 
el d i sgus tO ' i lu espedir' cotnisiimes. 
ciiyos .' vejámenes ré.eonozco : y ; l a - • 
.me.ntp, pero,..qiio lleyan. íi ser do 
^lodo ;piinto .necesarias, ciiando las 
.escilacumeMio.luislaii. para uoiisn-
.^uir que se cumpla'con lo q u u exi - . 
je el:,ser,v¡c¡o públicoi . 
L a instrucción pi linaria y cuan-
.te a elta.se retiere lia de scr-olijc* 
to de especial, alencion por parle 
de los.Alcaldes. A la vez que vigi-
len la conilucla .moral de tos: inaes-, 
Iros y, les compelan a ser asidiios. 
en la enseñanzat . l ian de salisfacer-
bis religiosamente sus asignaciones, 
y hacer entrega puntual:(ie las can-
tidades .consignadas para, el • menú-, 
jo, teniendo, présenle que por .la 
menor falta en cualquiera de estos 
es l r emos , , . i ncur r i r án los Alcaldes 
eti responsuliilidnd personal,-que 
les exigiré i r remis ib le ínenle ; . Tvín-
liien liaran comprender á los pa-
dres de familia que. m i solo l e s ' e s . 
.converáciue siuo tainlden. «bl igete-
rio el hacer quu sus hijos concur- ' 
ron í la uscuelji, pues.cuando, lan-
, lo procura el Gobierno difundir es-, 
la enseñnnzaiy lau costosos-sacri-
ficios so iinpniiun con este, objeto á 
los pueblos, á ningún padre í l e o s 
licito, priygr .á sus hijos de Ja edu-: 
cnc:on religinsa-moral y literaria 
'que se pope a sus alcances, y que 
.lan distinta inlluencia lia de eger-
cer en su porvenir, 
, La conservación de las buenas 
.cosliimbrcs y la repres ión de las 
¡malas es otro de los principales de-
beres de los Alcaldes. Asi pues, 
perseguirán y casljgaran con arre: 
glo a las leyes el juego pruhilndo. 
.las relaciones ilícitas que causan 
esciiiidalu. la blaslemia. la cmliria-
giiez iiabil'uai. y loi'lu'pirii vicio que^ 
afecte a lo ñioral puldica y la per-
.juiliquo. 'Asíiiiisiuo evi tarán toda 
i r revcrenciá ó ' l'ílila'." de! respoto á 
las cosas religiosas, y prúcurárái i 
que' se tenga '.'y "güaVdíí''lá '.''coiisíde-
ración debida a ios minislrus del> 
altar.;'. • ' , - ' . : : . ; ; . . ' . " j ; r - ' „ . 
* 1L11 ,io concerniente al fomeiitu 
do los .intereses materiales de lus. 
puelilos llenen los Alcaides y Ayun--
lamienlos ancho.campudenile íjere-' 
dilarjsu celo, i L a .necesidad iiius m-
.dlcada:Uii -lu general yda que .pri--
inar.iainente.debe.salislacerse es la i 
do .cunservur. reparar, y jnejurar 
las.vias de.ciuniinicacion. Hoy que 
per la legislación, vigente; su c<)*-
lean por el Lstadodas vias princi-
pales que .estaban, antes, encarga das 
á ' la provincia y-al . iminieiplo, miiv 
nicii pueden los Ayiintaiuienlos.eiu. 
picar coii l'rulo ous recursos,en-las 
iravesins que les sean do -mayor 
utilidad,, haciendu .uso de la p r o s -
t.'icipu personal á queieslá- obligado-
todo vecino. : 
VA. I'biiienti) de l . arbolado y do 
los.montes de. cómuii: aprovocha-
niiculu. lu formación do urdenan-, 
zas rurales, cspeeialinuiile de r í e - ' 
l;os, donde .sean necesarias y no se 
hallen establecidas la policía de sa-
lubridad pública y la dé a sco j ór-
nalo, sen Otros taul'is objetos ú-que 
es necésar io : que atiendan los en-
cargados.de la adniiiiislraciou mu-
nicipal si han de llenar dehidamen-
le su coinctiilo y eorresponder ó- la 
.coutianzii quu e» ellos se ha depo-
sitado, i 
. . Finalmente,<la.moralidad y pu-
reza en la administración de los 
fei idnR procoinimiilés lia ;ilo oci i 'pár 
la conslatite vigilancia de los. A l -
cáldes ' ty Ayuiitainieiitos, ' pucs- en 
es levpunto .no- cabe, tolerancia ni 
indulguueia iulgiina.'i P o r v m i . porte 
eiitoy decidido á' castigar-con,i lodo, 
.el rigor de bis leyes no solo á los 
que cometan el menor abuso sino 
ODuiVcioSjSe..iasortarán á.medio.real-línea,para 
tamlnert-n aquellos-t|nn lemenilo fcl 
i lobemle 'pcríeguirlus' .o denlihciar- ¡, 
los . aparec iesen . .apá t icos -o..indifo-
rentes. Conduce mucho a evitar l a . -
malversación de los^esprcsados fon-
dos l,v observancia estricta de l a s " 
leyes qiie arreglan ta ' contabilidad 
municrpol: delioii ipues loS Alcaldes - ><-
y ; Ayunlainientos oteinpcrarse a ' • 
ellas y compeler a las adinihistra-
clones anteriores a. que -rindan las -
cuentas si ya no lo huiiieson lie* 
ello. prnciMlii'ndo respecto do. las 
mismas.oh la lonuii jircsehla e» los -
arl icul s 107 y IOS di< la K y de 8 
de fcnero de 11845-. 1 
i Los Alcaldes dispondrán que so, .: . 
de cuenL.i de .esta, circular, o .los . 
Ayunlainieutus y mu da rán aviso • 
de balierlu verihcado. 
León "i do Luero de 1 8 5 9 . = 
(jenaro Alas. 
i . . • : •. • N u m . 2. . 
: L n el B o l e t í n oficial ¿le § 9 --
\de icticrnlirc de 185G numera 
1114, se mserlo la l i e a l orden 
s i g u i e ñ t e . 
. » L a . D i r e c c i ó n general de • 
V e n t a s de Inenes Nac iona les -
con . feclia 13 de l actual m e 
dice lo siguiente. ••• L I L x c m o . 
•br. M i n i s t r o de H a c i e n d a c o n 
fecha 8 de l cor r ien te ha • c o -
m u n i c a d o a-esta D i r e c c i ó n g e - • 
neta) la R e a l o r d e n q u e s i -
g u e . = . » I l n i o S r . : «r H e dado 
cuenta n la R e i n a ( q . D . g . ) de 
lo mani fes lado por V . I.- e n G 
del a c t u a l , respecto de la n e -
ces idad de que., se. fije ,un, .pla-- . : : 
•/.o d e n t r o de l q u e los- in teresa-
dos q u e h a y a n , sol ic i tado e n 
l i e m p o h á b i l l a r e d e n c i ó n de 
a r r endamien tos anter iores a l 
a ñ o de : I '800 í d é b á h presentar 
las pruebas de l derecho r e c l a -
niadp. En t e r ada S. M . , de 
c o n l o r t n i d a d c o n l o propuesto 
por esa D i r e c c i ó n ' gene ra l , se 
ha se rv ido s e ñ a l a r hasta el d i a 
3.1 de Oc tub re ' p r o x i ' i n ó ; i n -
clusivev c o m o ' t é r m i n o ' i m p r o -
rbgable , pa ra que. duran te e s -
te p e r í o d o y supuesta la so l i c i - . , 
t ud . de . r e d e n c i ó n , , hecha antes ;• 
de . l iaber^espirado. el -plazóí q u e .. 
se c o n c e d i ó al efeclo, p r é s e n -
lo ; ! ios co lonos a r renda ta r ios 
q u e se ha l l en en esle caso, los 
documentos just if ici i l ivos de su 
r e c l a m a c i ó n , en l a in te l igenc ia 
( [ U e í t r a n s c u m d o s in efectuarlo 
se ent iende r e n u n c i a n á el la , y 
se p r o c e d e r á s in d e m o r a á la 
venta de las fincas (jue por es-
l a causa se ha l lasen e n suspen-
so. De R e a l o r d e n lo c o m u -
n ico á V . I . para su g o b i e r n o 
y p u n t u a l c u m p l i m i e n t o . = L a 
q u e t raslado á V . S para los 
p ropios fines y q u e se s i r v a 
d i sponer q u e á esta r e s o l u c i ó n 
se la d é l a p u b l i c i d a d posible 
p a í ü i j í i é ló's interesados á q n i é -
nes comprende n u n c a puedan 
a legar i gno ranc i a . " 
, ! Corno::,el l ieal- decreto :,de, 
1.4• de' Octubre- del. mismo, año* 
s u s p a u l í e n d o ' '[la: enagenacion 
de ' 7o '¿ ' bienes'' p r ó c e d e n t e s 'dé' 
Cor/tdracióiies, civiles dio lugar 
á ifuq jnuchos colonos, eniendie-
sane innecesarias • las ¡ gestiones 
¡ i e n d i e n t e s : p a r a dicho .objeto 
:¡:icd'ando en susf ieh .só ' las ' j ü s -
i i f h a c i ó n e s '. riecesnrias'' p a r a 
coitij irobár 'sil derecho!, preven -
go ¿i^lpz; ¿n i sn iqs i/ue de no ce-, 
riJ7r,arlo :en todo, lo que; resta, 
I Í Í : mes se t e n d r á n ' por aban-, 
donarlas- las ¡ esce/)cwnes! que 
i n v b c a r b t i ' f ' " i é e n ' a g e ñ a r á n en 
pleh.b ' d o n i i n i ó - i a s fíncqs '.cúy'a 
renta s o l i á t a b a ñ , redimirj pues 
de otro modo no pueden J l e -
vrrse á efecto las terminan-
tes rccomendacioncs 'de l a S u -
perioridad .para , i r n p ú l s a r l á 
d e s a m o r t i z a c i ó n . '' " " ' ,'. 
%on*eÍ fin de que e s t á Ws-, 
p o s i c i ó n reciba la mayor -pu-
blicidad espero que los, Al'cal-
. des 'constitucionales y p é d á n e ó s 
dafai i cor ibc i in iento 'á sus á d -
m i i i i s t r a i l ó s l e y é n d o l a en p ú -
blico concejo y por los d e m á s 
medios que/ su celo les s ú g i e - , 
r a á 'fin de evitar los perjui-
cios q u é su ignorancia p o d r í a 
acarrearles. Z e ó i t 11° de E n e -
ro 'de 1 8 5 9 . = G ¿ K á r o Alas . 
(GlCRTA DEL 50 DtClKMEUlC NtIM. SG-fi)' -
niESIUEXCIVnEL CONSEJO DÉ: MltilSTIIOsi 
ESTADÍSTICA; 
I N S T I i U C a O N . ' 
(¡ue tlcbcr/ui observar liis Comisione» 
•¡iriwiiiciuk'x de EsludiMictt pura lle-
nar á efeclo al Hctíi ilecrelo di} 2l .( /« 
Ocliibre nlliino, jmrcl ciíalse ila nue-
va forma ij óeijnnhacwn á este ser* 
: • vicio. • 
^ C A P I T U L O r n i M E R Ó . 
J)e las Comisiones provinciales: ' . 
^ r l i c i i l ó 1 . ° I jasConi i s ibnéspro-
\ i n c i a l e s d e Ustadíslica i lnppmlcrán 
inmeilialamt'tite de lu Ciimision cen-
tral de EsUii is l ica general del Rei -
— 2 — 
no; cumpl i rán lodss sus disposicio-
nes, y su en lemlorán con ella para 
los asuntos del servicio por conduc-
to ile sus Presidentes. • 
A r l . 2.° Corresponde i las C ó -
i n i s i i M i u s : • 
1. ° Dclil ierar sobro la forma en 
que clchan rccn^ersu los datos que 
reclamare la Cninision central. 
2 . ° Examinar y aprobar los dar 
tos que liuliiesen shln icoogidus pul-
la respecliva Sección do Éstadisl i -
ca dol Guhierno provincial , dispo-
niendo su ampliación ó roctiliea-
cion cuando In juzgaren coiive-
nienle. 
.S,?,.. Informar á la Comisión een-
Iral y al Uuliennulor de lo provin-
cia siihr.o todos los asuntos en que 
una ú «tro les consulloren. 
' 4 . ° Proponer oí Gobprnodor de 
la provincia las mudiilas'que cro-
yeriiii convenientes, para la prose-
cución y mejora de los trabajos esr 
.ta'ili'slicús,; ;' ••:••_••'(.••'•» >' •• 
I . 5 . ° ' Aprobar las cuén ta sdé l ma-
teyiál 'do; la Sen'rtííiiría' qoo1 riii i la ' 
mensualrnente el Oii'cial iiriinern'de 
,la: S é o e i o h / ' y qué ' h u b i e r é ' vistiilo 
'eli l'residorile;^. '•t '>.'•• 
' Ar t l 5!° ' I:iis 'lComisinii'(!s' cele-
bra rán por lu monos' dos sesiones 
oriliiiáiias «¡ido irles un los'dias ( i -
ja'do«'.|)hf''lák<inisinss,''iiin' porjiiiojo 
dé las féunidnit .éktr i ibrdinariaí i j ' i ie 
bl, Pi-esideníb i lb lonnt i ruré , só^iiii 
ja;uíílürak'zii y'prc'u'iííiá do los ira-
bajos. ; ' .'• 
: CAl 'ITUI-O II. " 
• 1 [„•'„'; tie.las s e s iones . ' - ,. " 
Ar t i i."- '.'.Las sesiones dé las Co-
'misiones.provirtciiili s i le Estailisticn 
so' 1célébrarán, precisamente ,eir;el 
local'-que a r é f ec lo designare -el 
Presidente'. : • : • : 
•Art. 5 ." En1 los cosos eri que el 
Goliernailor presi i la í 'ocupará la dé-
recba ' ier 'Viceprt ís i i ruí i ie , "y :|a iz-
•quienla un Inspector:general, si se 
l lál lareüii ; la ' .provii íeia . Lns ilemas 
Vóralos lomaran -nsienlo por• ol or 
(In.n ile.' niiligüodád de "sus noiiibra-
. mionlos.: 
A i l . 0 ••••• Para el ex iman de los 
asnillos ilo gravodad so nómbi-n: ;ín 
Siiboomisiones rpic formulen y pro-
pongan su i l ietámi 'n. 
Art¿ 7." Las Cmnisiones ndnp-
taran los ncuerdos por mayor/a ab-
soluta do voliis. Eu^oaso de empate 
ik'CÍ'Mrá el del Piesi i lei i le . 
No ludirá volaciiines secrelas, y 
solo serán noininalcs cuándo algún 
Vocal ,lo pidiere.' 
A r l . 8." Se rá 'requisito iml is -
pensable1, para que das 'decisiones-
de la Ciiinision Tormén acúe rdo .dá 
asislencia de la- milad mas uno de 
lOlillS:StlS illdividlinS. •• '• ': -
' Ar t . 0'.° ' Siempre que los Voca 
les que sean funcionarios públicos 
relrihuidos por el Estado dejen de 
asislir á itres sesiones' oonsceulivos 
sin-atesar justa causai-el Goberna-
dor lo pondrá en noíicia de la Cu-
misinii .general, para. que esla iic 
cuenta al Gobierno do S. M . Cuan, 
do el Vocal que, sin sulieienle mo-
livo dejare de concurrir á las tres 
sesiones consecutivas-, no ejerza 
cargo público- retribuido por el Es-
tado, disponilrá el Gobernador su 
cesación y reemplazo. 
CAPITULO m. 
De las Secciones ile Estailislica de 
fot Gobiernos proniacúdes. 
A r l . 10> -Los Secciones de Es-
tndistica se instalarán p rec i samén le ' 
en los edideios dundo,se bailen si--
luados los (¡obiernos de provincia; 
pero se nciipárán exclusivamente 
en el servicio ó que están deslina-
das, y procede i -á i ren sus irabajos 
con entera separación é indepen-
i lei icia . 
A r t . II. Las Secciones recibí 
rán las ó rdenes del Gobernadnr ó 
quien biciese sus voces en la parle 
c i v i l , al cual d a r á n : iliiiriamente 
cuenta dé los docuineñtos y comi i -
nicacioDes recibidos..y del .esiadu 
de los trabajos tic la dependencia. 
C A P I T U L O IV . 
De los Presidentes dé las Comimries. 
\ A r l / 12.' Los Gobernadores son 
Presidenlcs natos de los-Chmisió-
nes dé 'Es lad i s l i ca , y los'primoros 
cncár^ndos de hacer cumplir todas 
cunntás disposicieres relativas e l 
ramiiiles sean comiiniciidas por ' e l ' 
.Gobierno de S. -JI; ó por- lá Comi-
sion central. ":• ''"• >, 
: : *Lcs;corfesponilo pór tánlór '-'r-
. i . ? ' Presidir las sesiones; y - i l i r i - ' 
gir' las ilis'cusiones;- ' ! • ' • 1 ' 
. 2 ; " f .ói ivocar 'á sesioho's exirá-' ' 
ordiiiarias siornpre .(|íie ' lo' cre.iíi 
néccsiirió ó l o ' pidan1 l o s ' I n s p é c t ó . ' 
res'generales; ' - i <: 
; 51°;' Seflalnr los'-'asnnlós cn 'qiié 
'bayan de "ocuparse: las'Gomisiiiiiés;' 
4 0 .Nombrar los Vocales"' qué ' 
hoyan do coinponér las Siib'ciuñi-• 
sionés;- '- ' ' : :'-:' * • ' 
• 5 ;0" 'Au lb r i zá r los 'ac l is 'do l a s ' 
sesiones' en ' unión con 'el Seeroia; ' 
rio;;l- ' - • - í " ' - •' • " - ' - - ' i - ' N ' ! 
: t i .0 i Adoptar lasresidiicionf's'do-
Irániile en los expedientes qiio' ló 
Seixióii- presente al- iles|ioclio, y ; 
las definilivas que á su juicio no1 
necesiten: ev a c ú e n l o de ' la ' Coini-
s ibi i ;" ' ' • ; . - •" ' • ' i ' , 'i - •]:" •• 
' ' 7 . ° "Manilar ' : récogor los^dalos' 
esladislicós pedidos pOr; lá- Cómir 
sien- céiitrlili; d i í s |n iesM|ne la prtv-. 
vin'ciál haya dejilierailu solire la 
liinnii de bucerlo, y asegurarse, 
siempre que lo creyero uecesaiio,-
de la exuetitud y Icgiliuiidml de 
los dalos'recogidos; 
8 ° Fi rmar todas las eoiniini 
caeiones y rubricat' sus mimiltis; 
9 . °. Siispander' los:acuerdos, de 
la Cninision: siempre que ruotivns 
graves le -n ld ig . imi á adoplnr esla 
inediila; pero diindo cuenta innie- : 
diatamonto ¿-la'CntnUifm central; «• 
10. • Aiitoriznr:y visardas cuen- ' 
las de gasios ilel-inaléri.-d; , ' 
.II-.-' Procurar-' que los emplea-. 
dos de Esladislica cumplaa sus res.; 
pec-livos deberes, suspendiendo- por 
si á ios qué rallaran li ellos; y 'dan-
do cuonta el inisuiu dia á la C o m i - ' 
sion.central; •1 •' • ' 
•12. Apremiar é imponer penas-
gubornalivas,-con arreglo á sus la-
cn'llades, á los Ayunlainienlos ó in-
dividuos que ilesouidaren ó resis-
tieron la remis ión-de los datos'os-
tailisticos que se ' les hubiesen pe-
dido; - -' •' - - . ' : .• : . l • 
13 . Disponer por sí en casos 
extraordinarios la salida á los pue-
blos de los Inspeclnres provinciales 
y la de los Oficiales y Auxil iaros, 
siempre que la naturaleza y estado 
de los trabajos estadísticos hicieren 
necesario osla medida; 
14. Entregar i los Inspectores, 
Olieiales ó Auxil iares, cuando so-
lieren á los pueblos, el oportuno 
documento, que acredite el objetó 
de su expedic ión; i ~ 
15, Publ icaren el Boletín oficial •. 
los nombramientos de Inspectores, 
Oficiales y Auxiliares ile Esladisli-
ca que se hicieren para la provin- ' 
c i a , a fin de que los nombrados suan 
conocidos cuando salieren ó deseni-
peüar encargos del servicio; 
10. Expedir los libramientos 
para el pago del material y de los 
haberes do lus Inspectores y em-
pleados de Esladislica' de la provin-
c ia , y autorizar las nóminas de lo» 
. C A P I T U L O V . . -
Ve los Vicepresidenles. . 
! A r l . 15.- Los-Vicepresidentes ' 
d e .las. CumisioncS; do Eslodistica,, 
e je rcerán eii eíiosl.las mismas í'a-' 
cuitados de órdeii interior que cur-
rps|í(inden':á los' Prcsiilnriibii; sierii- ' •' 
p>e qué estos'MUÍ concurran á las 
^(isiones.. , -..- , , , - • .r, 
, A i l . 14. Los 'V icep res idcn té s ^ 
serán süsliluidiis én sus a u s e n c i a s ó y " 
enferinedades;'po'r(.los Vo'calnsiqiio:J) 
-les sigan r n . mden. de.,aiii¡güeiladn,.. 
;ile lus'ub'iitbr'aiiiieuLos.' •' " ' l ' ' 
I C A P I T U L O V I . 
; De lus Inspectores generales. 
¡ A r l . 15. Los Inspectores genijv ' 
ralesS i l epehde rán ' in ined iá l i iMjéh l ' o 
: d é 'la'C(*iiiision;eéhlrál, í—•sbi»»!/, w.. . 
A r l , , IC.;:' -|¡iOS- liispé'ctbrés 'gene-'!"' 
' rolés r ó ' : empronderi'iíi; ' sÜ8 , é'x'ji,c^1',!" 
d ic iñnes 's in1 previo' "abuV'rd();jlé:'la'':,n 
Comisiiití c'entrál; la cuál lijará'h'si-^'V-
misino :los;¡liner»r¡ns que-deban 's 'é -" ' ' : 
' g^ i^Ain i ló le i r . lMlr i i i l rbcc i&nei ' t e^ j ' ' ' 
'cósiVriás: pái'á 'crméjór ' cii'injiliihipiíl: "' 
- l i i de s'u-énciir 'ao:' "•*>?"' <';;11''1 
- I A r l . 17. Uno vez acbriláda 'plor:i' ' 
"la Ciimisinn central lá 'sálido i le ' los . 
Inspcclnres géiicnílésV' so ' t omará ' 
ráy.iiri' en la Secréiáfí.i ílo la 'mi.-i ina' ; : 
de la orden en que la Presidencia ' 
les cnmiiniquó aquella rosoliicinn, ' ' 
ó. lin de que' en;1 su dia l e s ' j i ü e d a " ' 
expedir Ins cerlifieatins có'mprobah-^ :' 
les de !las dieiiis y gáslós deláboiio v ¡ 
q u e hiiliiéi'cn cau'sndüi" ' ' . 
! A i i J ' I S . ' ' Las ca i i l idádésqúe d é ' - ; ' 1 ! 
'venguen los' ' Inspeclorés ' giiiiei'alcs' '"' 
'píir stis siilidus á las provincias, ''se"',' 
dividirán éu dus clases, á saber: " i » ' 
i . " - En gastos de traslación."-" ' ^ 
' 2;° ' En dietlis.- : '•' ''•: " . ' • • " ' . ' ' • 
, Las primeras se a l i o n a r á n - é n 1 " 
virtud de euehlü"ducuin*enlada 'ebni ' " 
•'recibo,- •'•"•'• " • " : / ' • •' 
Los segiind.is se pagarán-' á ' r a -
zon^ile ^O i's1. por endá: dia que'es'-'1 ' 
•'tuvieren- ausentas dé la úapilal de ' ' 
•la MiVnarqnia'. ; ' • 
Art 10. L a juslificacion pora 
el pago dé las sumas d e que se tra-
ía e n él 'articulo'anterior, ' se' l iará 
•por-medio de uu'extrac'to'dcl diario 
d e operaciones que ' :de l i e rán l l eva r - ' i 
los Inspectores e n las visitas, y que 
iicompáAarán á la cueiila que p r o -
senlen d é regreso de sus viajes. 
Ar t 20 . Los visitas ( ló! ihspec^ ' 
x i ó n tendrán por objeto examinar 
los trabajos do las Comisiones pro-
vinciales y de las Secciones de Es-
laJ/sl ie». ó cuyo i in exliiliirán unas 
y oíros i los Inspectnres los i l ocu -
inenlos y ilemas popeles que obren 
en .suipoiler. 
Ar( . 2 1 . Los Inspeclorf» gene, 
mies |>onilrán en liiinociinieiit» «lol 
Gciliernnclor respcétivu las fiiUns ipie 
nnturen en el servicio ele su rumo, 
propuniéncliilii I(is meilms il« cur ie -
gir ía t y Jo reguliirizar ó activar los 
Irahaji'S. 
A r l . 22 . Los mismos Inspcclu-
res generóles tluriin parte si inanal 
ó lo Goímsion'cehlrul del e.-.laclo. ile 
sus ' ' opéráe iónes , sin perjuiciif lie 
los'tlalos mas exténsiis y miniioinsos 
qué hnlirón üeisuminis t rár le al re-
greso de sus viajes.. 
A r l . 2 5 . ; En.las.sesiones.<|ue 
cel,eb.i;e,l¡i( Comisión pruviiiei;il tí-b'. 
lo y ' ío ' z /perc i sin'vrtlo.: ' . ' 
Arl;r 2 Í . Mióiilias resillan los 
Inspéclores-generóles e i r l i i coj i i la l 
de-la Moniirqu¡j¿!esliiráii ««rebollos 
á la Secretorio ile la Coniisiiin i-en. 
Ira], ^.ecHcÁniiosi!;' á. lo, c.oinprolia-
c io i i y r ec l incoe ión ' i l e l"s' Irobiijos 
nuo"íe!l¿sJénc'd'm'enilari;ii'.:" 
• <}••;/••••' - j^p : i , . •' 
' " GAPITtíLO' Vi í ; : -! ' • 
beiksJ!^¡>ectores:ppv¡ncmles.^:_, 
Ári; 25 . 'Los iloVpifciore's pro- ' 
vinr ' i i les 'snn' VO.ÍÜIÍM ti» los 
Cum'isiíim'S'' r'espijctivas. r'y . ' i l /pe i i -
ilerán (l« los .('.oliernoili'rcs,.:'.... 
A r l . 26 . Para •cmpnuAi'r sus 
espéilinionés; ñecesi lan dis Inspec-
tores proviiieiales^iicufrilo .'previo 
- ¿le la. Comisión provincial / la cual 
les lijará los-.iliiiérarius en coila ca-
so , iláiulolé's' ías' instOicBiiVñes' no-
' eesarias'paro (jrilesempi'ñi) <ló es-
te servicio. Cumulo por1-, tnnlivos 
«jxtrnprdinorios-:dispusiera X'l ¡ .«ir ' 
lieniailiir ;p;ir. siV!? s."1''.1'!' <l«t > »n.n:ó 
mas; jnsjfeclores, á. {"i [MIHIIIIIS, ,1o,. 
pafl,iofij)í)r"á''NnineclÍNÍ¡iiiiciiié o ' lá 
i^oítiisifítí 'cent ' rái^ asi 'cniñ'f)' Jas, ins-' 
Iruccfotins 'qíié ' les liúdiesiriliiiliV. r > 
. AKt.!i27.,:';Una .'-ve/.' liéiiriláilo:l*< 
soíiil.a d,e.dó8¡lnspeclores"pr"VÍncia. : 
les,,;se;itomarn¡ ra íon .en la í.Sucr.ij-, 
lorio ,de la misma, liedlo ónícn en, 
que l o ' í r e s i i l enc i a , les eiiinoniipie' 
aquélla residiicioii , á Iin do ipie e n 
su lüü ' les-piicilo 'exjtcilír Ins ce r l i - ' 
ficailos compridiantes ile las dietas 
y ROMOS ¡de abono ipie IIUIMITCII 
causado., . , .. , ; 
A r i . . :!8. . Los eanliiladcs que 
devenguen los I i ispéclores prdvin-
.cióles por sil siilida ó bis ¡lueblos, 
se clásiftcarán del inisnin nindn que 
so ' e s l a b l e c O ' parii los^Juspectores 
generales-en el a r l . .18 He, esta Ins-
Iruccinn, obonándosH eomn ii;oipie-
líos,los ¡¡asios de'.trasloeinii, en vir-
taii 'de cuenlé <loc.'umeulnd.'i onn re-
cibo, y jos diólas , á razón de .10 rs. 
por ' cada d i a ' que estuviesen ausen-
tes del punto du'SU residencia l i a -
fcilnal. . 
A r l . 29 . Lo jnslificocion paro 
«I pu¡jo de los sumas de que se tra-
ta cu el articulo anterior, se bará 
por inedii) de un oxlraclo del i l i a -
rio''de nperocionos que deberán lle-
var- los Inspee lurés « n l a visito, y 
que ácompañarán a la: cuenlo que 
presenten d e regreso de sus viajes, 
A r l . 50 . Los Inspectores eji'cu-
tarón en sus visitas lados los Ira-
bajos que les hubieren encomen-
dado lu 'Comis ión ó el Presidenle' 
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y para ello harón explicaciones y 
salisfarón dudas en los pueblos, 
comproba rán los dalos suministro-
dos, y recogerán do nuevo los que 
fuesen conducentes; ' t iancnilo lo 
uno y lo otro en la furnia que se 
les húbiese prevenido, y un su de-
fecto, en lo que les subiera su c u -
lo , . ugun las circiinslancias de ca-
da localidad. 
Poro qué tengo rfecin lo dis-
puesto en él porraf" nuleiinr, b'S 
Alci iMes y Ayunlamíenlos p.-nidián 
de monilii-slo á lo»-Inspectores los 
libros ,y documetilos que les pidie-
ren, y los. funciona ríos púlilicos do 
cual>|ui(íi-a .clase ios pres tarán los 
aoxilins que necesitaren y les pue-
blan dar con arreglo á sus facuí ta-
des. : 
Ar t .^ó l , - Las fallas que so co-
melieren, tanto por los particula-
res cuinn por los Ayuulauiienlos ó 
funcionarios públicos, en. vista de 
:lo dispuesto.en el articulo anterior, 
.se póndráii por los' Inspectores en. 
cnnocimienlo del Gobernador, 
quien, esclorecidos en debido, for-
ma los hechos, procederá á lo que 
hubiere lugar se^uú las circ'uhstah. 
cías y gravedad del caso. 
A r l . 32 . Los mismos Inspecto-
res-darán porte semanal a los Gb-
bernaJures del oslado de' sus tra-
¿bajos; sin perjuicio de los (latos 
; inas esiensyjs y.miiincinsos que ha-
!lirán i ls siíuiinislrorlc al regreso de 
•sus 'v i i i j i i s . " ' • '*.'' 
i A r l . 55, • 'Mientras' residnn. los 
Inspéctiires en la.capital de la pro-' 
vj^lcia,, estarán agregailns.á |a Seo-. 
-cinni de Kslailislico, ileilirájiditse;!'!., 
lá compr'ob.acioni.y jeptilieaciun de 
bis Ir'nbaj'os-ijiíé les éneiiifiiende el '-
I'lrésiiienlel' " . , , ' , 
¡ A'rtV '54. ' Se formará ó cóilo 
' lóspec to r uno'bnjo'especial de ser-' 
.vioios en: el .'ramo: do Estailislicn, 
,1a cual, (ircnacln por. el interesado, 
.yi cerlilicada por el Oficial prinie-
' rp , se posará ol Presidente ."poro 
que ponga en ella el t ís lo 6ueno con 
sil calificación, resorvoda. , ,., 
, • C A P I T U L O VIII . ' 
: 1 Dti'los Oficiales primeros. ".. 
A r l . 55. Los Olicialiis priineros' 
son:Sccrelariiis-dn las Ciimisioni'S 
'provineioles y Celos,de sus.Soccin.. 
nes resp/jelivas, y ile|H!íiili'rün in-
medialameule duf Gábernadoi ' . 
: A r l . 5ü . Curresponilo ó los Ofi-
ciales priiií.érosi coliió' Sécrctar ios 
de las Cdmisionus: 
1.° Extender las artas en po-
' pel.de) sello correspondiente, y au-
lorizorlas.con el que hubiere p i e -
. sididn las sesiones; 
¡ S.4. Fi rmar los oficios de con -
vocaloria paro las juntas ordinarios 
yextraordinorios; 
5.° Asistir a las confercnria.s 
que celebren los Subeoniisiuiics, 
redactar los. ¡tifortnes (|UÜ estás les 
encomienden, y facilitar á los Vo. 
coles los docuinenlosque reclamen. 
A r l . 37. ' Los Secretarios no da-
rán cuenta á la Comisión de nin-
gún asunto sin acuerdo previo del 
Presidenle. 
A r l . 58. Corresponde a los mis-
mos Oficiales primeros, como Ge-
fes de sus respectivas secciones: 
1." Hocibir diariomenle lo cor-
respondencia de mano del Gober-
nador; ' 
2.° Copiar literalmente en sui 
respectivos expedientes los acuer-
dos adoplados por la Comisión; 
5 ° - Examinar los expedientes 
extractados por los Auxil iares , y 
consignar cu ellos su nota ó d i c l á -
inen; 
4. ° Presentar dioriomenle ol 
acuerdo do la Pres idénc iá los ex-
pedientes que se hallen en estado 
de despacho; , 
5. " Poner al acuerdo cada 15 
días los que estuviesen pendientes 
'«le informe ó. contestación .de ios 
pueblos, y proponer los medios de 
apremio que éu coso necesár io de-
ban emplearse; 
: 6.° (lubricar al margen todas 
las comunicaciones y documentos 
que salieren de la S e c c i ó n ; ' 
7. ' Cuidar del orden y activi-
dad en ei curso de los trabajos, 
siendo respinsobles de los errores 
orilrnclicos y de los descuidos de 
redacción que contuviesen; 
8. ° L levar ,e l registro del A r -
chivo de la S e c c i ó n , procurando 
que codo legajo, contenga su índice 
correspondiente; 
: 9 . ° Formar las nóminas para 
eí percibo de los haberes do los 
empleados de Esladislica. 
¡ A r i . 59 . ' Los Oficiales primeros 
de Sección cu idarán bajo su res-: 
ptinsabilidad::-, 
' i ' De'que no salgo de I» Se-
crelár ía ningún documento, sin que 
quode extractado, foliado,, cosido y 
sellado; • , • , 
" i . " De. que no se soqiie ningún 
expcdii^it'e del ' 'Archivo sin órdon 
escrita.del: Presidenle;-'',- t-' 
l- 3.* ^ Dé.qoe ningoim de los' en)-, 
picados de ¡a oficina 5lo su cargó-
se ocupo nn 'otros1 o'siiiitbs'q'ud los 
de la Esliiilíslicai :.':- '.' 
'. : A i | . 4 . ° Los,mismos Oficiales 
scráíi depiisiUriiis de los fvindos del 
uíaterial dé-las' SeCcinhos',' y' on és-' 
lo conoiipto deberán.: . ; ' ' • r';' •.. : 
1. " Hacer por si los pagos que 
no pasaren de 20 reales, y median-
te orden especial de lo-Presidencia 
los que excedieren de aquella su-
mo; - .'.'• •''.' ' ;. : : . " " • - ' ' •••• • 
2 . ° • Rendir cncnU.memua l de. 
la odminislraciiin do eslos l'ondós, 
la cual habrá de estar visada, por' 
,e) Presi.lcnlc; 
S." Uesponde'r de los fondos que 
so les chli 'cgncn,, asi como dé los 
documenlos y moviliorio de la oll-
cino, pora cuybi fin, siempre que 
tomen posesión ó cesen en su cor-
go, so hará lo enirega de: aquellus 
objelos por inventario, y con las 
formoliiladcs oportunos. 
A r l . 4 1 . Para que los Oficiales 
puedan visitar los pueblos de la 
provincia, si el servicio asi lo e x i -
giere, necesi lorán uno orden p r ¿ -
via del Presidente de lo Comisión, 
de cuyo ó iden se turnará razón en 
la Secretaria de la mismo, á Iin de 
que en su dio puedo ésla expedir 
los ceilificados comprobanles de 
las dielos y gastos de abono que 
hubieren devengado. 
A r l . 42 . Las canlidailes que 
deveiiguen bis Oficiales priineros 
por su salida á los pueblos se cla-
sif icarán, juslificorán y abonarán 
del mismo moiln y forma que se 
dotermino pora los Inspectores pro-
vinciales en bis artículos 28 y 29 
do esta Ins t rucc ión . 
C A P I T U L O I X . 
De los Auxiliares. 
. A r t . 45 . Los Auxil iares de Es-
ladistica estarán á las inmediatas 
ó rdenes del Oficial primero encar-
gado de la Sei c ion, y le susliliiirán 
en sus ausencias y enfermedades. 
A r t . A i . Un las provincias en 
que seon dos los Auxil iares, susti-
tuirá al Oficial el que fuero desig-
nado por el Presidenle. 
: A r l . 45 . Corresponde ademas á 
IqsAuxiliores: , . 
. i . ° Llevar el registro de entra-
da y salida dejos expedientes; 
. : '2.° Exlractarlos con método j 
claridad; 
5. ° Enlcgojorlos después de ter-
minados por orden do n u m e r a c i ó n . ' 
: 4 , ° Auxi l iar los trabajos de las 
Secciones, siendo subsidiariamente 
responsables ils ' la conformidad de 
los dociímentos que copien y de la 
exaclitiid de las operaciones arit-
méticas que ejecuten. 
:5.0I Cuidar, i lél .cierre de las co-
municaciones oficióles; 
6. ° Asistir p i in lualménte ' i la 
oficina á las horos onljiiorias y ex-
Iraordinarios que ios Oficiales de-
signen. 
A r t . 4G. En caso de inexacti-
lud ó negligencia piir parle de los 
Auxiliares en él cumplimiento de 
sus ilebores.'.lós liará» los Olioinlo» 
las ailvorleiiciiis necesarias; y gj 
estas fuesen ¡nelienens, In pondrán 
eti cnnnciihiento del Presidente pa-
ra l a . deMi),r c 'rrc ' t ' r inn; 
A r l . 47. Parn j | i io los Áuisilio-
res puedan visilor bis pueblos de 
loi provincia s i . el servicio así lo 
exigiese, necesi tarán uñó orden 
previo del Presjilenfe de lo Cumir 
sión, dt^'cuya órdcií se lomará ra-
zón en lo Sucriilaria, á fin «le que 
eii sii dia püédii es i i expédi r lo» 
cerliliciMlos. couipiidianles de los 
díctáfy,gastos. de iibono qué hoyan 
ciu'sodó', ' ' " " y ' ' ' , . 
! Ar t . 48 . Las cnntidoiles que 
di;venguen los Auxi l iares ' por su 
salida ó, los pucldus se .c las i l icarái i 
y jiislificarán del. mismo ino-ló que 
las di! Ins' d e m á s ' Inncimiarios ¡te-
Estadística, abunáudoseles las die-
tas á raznn do 20 i s . pur cada dio 
ijne so aiisenleu del punto de su 
rcsiilenr.i». 
C A P I T U L O X . 
disposiciones generales. 
A r l . 4',). Se cotisiilorará como 
acto inuiilorio en los empleados de 
Esladislica; la 'presentación do cual-
quier trabajo que tiendo á mejorar 
este servicio y merezco la oproba-
rion de quien correspondo. 
Ar t . 50. Se prohibo á ios em-
pleados de Esladtstica: 
1. ° Exhibir documenlos ó ex-
pwlji'iili's sin lo debida aulorizaciun 
de su Gefe inmeiliolo. 
2 . " Hacer uso del papel t im-
brado de la Comisión pora asuntos 
que no sean del servicio. 
A r l . 51 . L i s Inspéc lores y Ofi-
ciales priineros de Estadística no 
podrán salir de los límites de la 
provincia á qué' estén destinados, 
sin hallarse autorizados por una 
Iteal ó rden . 
Los Auxiliares necesi tarán para 
el mismo fin, una órden du la P ie -
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siilfücia Jo In Comisión (lo E s l o -
i l i s i i c n . i;'.'ne.í;il"(lel Ueino. 
Át l - . i i ' i . .Las (liligonoias-ilo lo , 
n i . ' jVo^g í ' íg i i ^ . t l é . ' ios c¡iV¿qs" ele'. 
i l isi/^ii . 'so'niiioi-iiarfin por el G o -
liiiriíVilfir. ' . ' o l . Vice^rcsiilenl» y el 
K.'iuniliirip (lo lá Comisión résjiücli-
vo.'-Las (íó Jos Oficiales' priiniifosV 
por el jG'yliorñíiilóf', (¡j Vicepre'si-
IIOM'III y'oi.'A'ú'xiiiii'r l'ni) 'ójeiza loii 
riiiH!Ív(U!<|il.«,.Seérut«ria,' ' . . . 
J t i f C s S l " 'tiis'c'üoiit'as ilp'(líelas 
y il(;ii|¡ts ijaslos^le abono'ile'los.'Ins-
piM'toi.iís. ijo'i/e.Hilos'^ile^ Esla'ilislion," 
se'añ'rpiíariiVrjiiij5 líí Coniision géue-, 
rAl4v<Í'»¡iKt'li{«i}Wíiit'íi"«'ó' pife'»'en. ! í 
la lHl¡ ' Ja ' ( ( ! l ' ' '& ' s" lio' 'Í6s ' inspoéloi'éii' 
¡ 'posarán'ála . i iprii; 
IhicTi'ft* i i i ! " la '(ranriiuj£ii':,e'éíi!'r»l,.iji'.' 
tina ye?, reuaiiln [ésta','.él;'Gólieriia-^ 
(!o/''(i¥'|5óií¡ÍH''s»'i'Tñm'o(li^ 
tilií'üíiilo s\i 'imjWrié conlf.á' lás Cá'-V 
•Áfí*. 5;í.''';'P,i¡ranló' los1 pr i inoró» ' 
sijis'Viiaí'íiei 'iVi'íisíl'ó1 líne'ró 0(í cíiViiT 
afl",. r inni l i ránjo»" Golioniailores á, 
la ¿ii'jiiipiíi'i. ViMi'lfai' l a i liojá's ' í | e ¡ 
•sii.i-f ¡,(iiiV;!lB,i'Íoá' Ilispiíiiloi'os",' Oltc.iá'. 
les. y '^ (ml i . iVus l ^ 
el c'u'iVc'ejii'ii (jiio Viis riierezeán','«'. fui ' 
ilo ¿ | i íBf i :Jtó^ '»Í ' 'b»! l f . Í .»^ 
(ii^iii»'*1 Vl'íi' 'poiipar [sus 'puosius' e i i 
v¡il'iíVl',ci'é;!su'%)iic¿(!Íiijii''y^ 
chaif ienlo,.' . ',"/.',[ .',' ' ••.. :., '\ 
.jSilti'é'é'.'. á'tttór¡«l»ilo»'y 
ci'uVáVios (iel 'Ésj'ii'i'lo [irealiirán á jos 
oinpieo'íliis'dé' 'Ésíailisti'ca Vos'ti'iixi-1 
l'nis (íVio'^xpresirél arVSÜ.'ile' . 'osla 
fHffriiciiión, á 'üi í ' í lo , íjiie no só liis 
pinigií flísVi'üuln'nj.'iinpUiliruinlo' gl-
.^iii;i)",(''n;'el '('jer'cioi'o ile'sus' Tíiiiiijií» 
iicV:''¡. '", ' , ' ' : ' ' ' . , i " r'" ' .,1 ., ..', 
.ír't. 56. . Tudas ías, oficjna'a^pii. 
la.-i proviii(;ias,..ya ilo los piielilos,; 
i 'xlíiiiíriiiFy'fáciliiarári ¡1 'las'iiHcinns; 
y ompléa'dus ¡fo Esia(li>iiúa c'iiíinlas' 
mili t ias leS: piilaú jiiira'lá ibui i ión 
iln ¡Ijiíós^y' Liieii ' éxil'o ilo "sús"ti;o-
bajiis: " '" " ''''" 
. á i : t . 57 ' L a » dudas quo OCUN-
r i c r l M i s.iUr'c; la a|il¡i:¡H'ioir ó i n l i l i -
i;ei)'Í!ia 'de 'és iá ¡ riisirúc'cion serán 
resuelliis provUionutmoulü pór"l»is 
GiiburnatlnreD do pi o.vinciu, luseuii-
les delicrán dirigir la oporluna con-
sulta motivada n la ('.omisión ven-
tral , para ' ( juo 'es ta 'dé 'ü ida dcíUtiti-
vanjoiito ó (ifopqnjja al Guliitrno ilo; 
S. i i l : lo ijue cstiitiaso nías úporLumi. 
Art..5ü'. : .ÍJuedan tlei'i'^ailas.las 
disposiciones aiiteriorcs^uo so opon-, 
gan.¿.jiisla luslnieciou. , 
•Madri'<i"jS ile Uicieinliro de.1838.: 
ssApirvbaijo.pur S. M.=0-IJoiiU(ill. 
. X G i M I S i O N . l ' H O V I N C I A L 
l i l i líSTAlHSTlCA:':'- 1 
¡ te lácM di: lis 'Impéeüret' y emplm-
áus tle la ¿jeccióü "úii tídutlislictt 
ciyatla tí» t'i'/n primncia por cuii-
s'tjdnciiciti' ilii'/h "Uispiicjsto 'ai t¡l 
í t ia l ilecrélo' de 21 de Octubre ú t -
liirio. y" 
ISSI'ECTOIIES. 
P'l: ft'icblas Üaixia del Val le , 
d .^ 'Cói i i ' anJah ' tó . ' " ' ' 1 
-t). i Fedefico :Lopez, í a d ó r h i g a : 
2 / Comandiinlo: , ' : . •• ; . 
:.U'. Felipe Lopaz •Carrii'.osá, S." 
Conifindunte^-'/ .. i - . . í , .^ .;! 
(). Antoijio Fernandez: Morales,-
2.* Comandante. 
OFICIAL 1.» SECKETARIO. 
' 1). Juan Capillcja'. ' 
.; AUXILIARES. • 
' f l . Jbsó'Miisán y ' M á r l i n . ' 
i . D. Joséi Moría Cóinpá'ilré.; ' 
j .IB ¡ ¡ f e ' p u t i i m , én é/ .Róleiin 
'oficial en cumplimiento de'lo, dis-
pueslo e^n el arliciilo \5 fie la Heal 
instrnccioi^. '¿reinscHa., ; ¿con S de 
Enero de íSoÍ>.=Genm(i .Alas . ; 
DVlas qficinas ile Dcsamqrlizocion. 
Comisión principal da Venta de tBit> 
•i ¡ '\:nés%:á'ciómles,'Lllj;ON:~¡i 
• | - ' ' ' ^ R E C T I M G A C t ó í t t ;> 
, ! , : E l : pnipelr!; q u i ñ ó n . de los: 
dos en q u e "áe' d i v i d í ó ' ^ ú n í ' he -
r é d a d ( ! n . , T j r J > b ^ . % ^ a t n ^ : ' p r ó ; . 
caden te - .(leí-. 'Hosp i t a l de esta 
C i u d a d , sei inlado en e P i n v e n t á r 1 
n o c o n los ' n ú m e r o s 1 157 . a) 
,160 y ^ c u y a r subasta • se ¡.llalla 
a n u n c i a d a para el 2 2 del actual1 
e n 'S ' i iplembhto él, B o l é t i n o f i - . 
r i h l de l 21 de: D i c i e m b r e ú l l i -
nio ' ' t iene ' e i ju ivóc i idá 'la''.'cápP" 
laVissacion, p ú é s e i i ye« de 7 . á í 8 
rs. es la de 7.245 "rs.:;que-ser-
v i r á n ' 'de "tipo'- é h ' iá subasta, ' 
l e ó n ; i n e r q i ^ , ' i áé í>V¿5? .=I l i ^ 
i c á r d o M o r a V a r o n a ; '-'- 1 ' • : '•>" 
i ! > « l o a . A y u ' n t a m l c u t o * . . 
' Álculdia cuiislilucionul de -Villacé.: 
' i V i minatla la liqnidaciun ó anii-
l lá ramienlo ilc la riqueza imponi -
ble do este inunieipiu para el p r ó -
ximo año d e 1859 se' liall.-uú espues-
lo al (lúldioo'ei) las Casas consisto-
riales de eslíi Vil la .por liii'míno"de 
doce dias para eonqe.íui'jenlo dejos 
uimiribuyenles asi - vecinos como, 
roraslerus.'y'iiuo dentro dol 'i-el'Krido 
jila'/.o piesoiilen 'ló's1 're'claina'eioncs 
ile a'¿fayios'(¡'ii'(! creári ' l íobórséles i i i -
lorido, pues triiscurrido no serán .qi-, 
das. Villacé Diciembre 8 de 4858. 
= K 1 Alcoldé , Gstelian Aiartinez. 
A l c a l d í a constitucional de -
y a l d é m o r a . • 
l i a J i í n t a p é n c i a í d e ' e s t é 
A y u n t a m i e n t o t iene acordado 
.esponer a l p ú b l i c o los a m i l l a -
r á m i e n l o s de l presente a ñ o para 
el d iá diez y c ó n l i ñ i i a r á n basta-
el d ia q u i n c e del cor r ien te ' con 
el l i n de q u e en l í i s ' r e f e r i d ó s 
dias, se presenten., los vecinos, y, 
lorasteros á .esponer ¡ sus; r e d a r 
mac iones de agrav io ; -pues - par 
s á d o s aq tiellos s i n verifica rio', se 
' p r ó c W d r á ' á éjecú l á r " ' é! Tepár-
t i m i e r i t ó , . y .'no ' s e r án ' ' ó id ' á s sus 
..quejas de a g r a v i ó ; E r i los d i á ? 
referidos se h a l l a la J u n t a '.reu-
nida en e l local donde el A y u n -
ta m i e n t o : celebra sus"1 sesiones.' 
Valdemora 'V.0-<le Dii: iéinb'ré: d é : 
' i i B M ^ E i : ; A l e a í d ¿ ¿ G r e g o r i o 
fiohiáléz., " . V , ' . " ; . . ' ' ' . ' . 
Alcaldía coiislilucioual de Cubillus 
de los. Oteros. 1 . 
E l amilluriiuiicnto de íá rique-
za que lia ile sel yir de liase :ol rer 
partiitiieuto de la ci inlri l iuciou ter.--
i-ilorial del! níi" p r ó x i m o , : se hulla 
espueslo al púlilioo ou ia Socrolu-
ría ile este Ayunlooiienlo por. l c r -
.ininq de diez dias, conladus desde 
l.-i inserción do éste anuncio en el 
Rolelio oliuial de la provincia. C u -
billas de los Cleros ü de Diciembre 
de I S o S . ^ i ' ü b l o Garc ía . 
1 A l c a l d í a : constitucionallde - ..' 
! Cas trocón in 'gó; ' • ••• 
• P o r el t é r m i n o de ocho.dias-
! á ! c o n t á r ' - ! d e s d e ' l á ^ i n s e r c i o n ' d é 
esté a n u n c i o ' é ñ ' c l ' B o l e t l t f o f i -
c i a l , se ó y e ñ e i i ' este A j u i i i a -
, m i e n t o las recla maciones d é á g r u -
vios ;qi ie .se. p r e s e ñ t e n por ,los 
interesados: e n ; e l . r e p á r t i i n i c n t p ' 
d é la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
para el .'"año de • '1 -85'.9;;',«[ue1 sé 
ba i la é s p u c s t b ' a l p ú b l i c o , y.- ba 
y i d o s ú basé el a m i l l a r á n j i e b l p ' 
-que; ha e s t a d o . e s p u e s t ó l iasta. la 
fecha: igua lmente , con fo rme lo 
d i spues to .ea l a ' l ey . C a s l r o c o n -
'trigci ' 17 d e Dic iembre ' de,:1858: 
E=MelcBbr-Tarr i 'aó l ' . i • !.'* 
' Alca ld ia 'córistiiat.ionál de' '' 
fresnedo!, r • .. , 
E l a m i l l o r a m i c r i t ó • de';: lp-
r iqueza i m p o n i b l e para .el r e -
pa r to de la c o n t r i b u c i ó n de 
1 8 5 9 se ha l l a c o n c l u i d o por la-
J u n t a pe r i c i a l y- puesto; a l : p ú -
bl ico p o r t é r m i n o de diez dias. 
L o s con t r ibuyen te s . vecinos y 
forasteros pueden , c o n c u r r i r á 
-enterarse •' v . e s p ó n e r r - l o q u e 
. g u s t e n , . a n t e ie l - A y u n l a m i e n t t í 
y' J u n t a per ic ia l é n d icho t é r - 1 
• m i n o . F resnedo D i c i e m b r e 2 0 
•de i S S S . ^ P . i O . , P e d r ó ' J . t e -
rezj ' Secretar io . 
A l c a l d í a constitucional de 
Escobar."'' , . 
T e r m i n a d o p o r l a ' j i j n U pe-
r i c i a l y A y ú n l a m i e n l o la ' f o r -
m a c i ó n del amil larafniento , .qae 
ha de se rv i r de base e n el r e -
p a r t i m i e n t o - de l a n o p r ó x i m o 
de-1859,- se- ha l l a -de manifies-
to e i i la S e c r e t a r í a ' d é ' es té A -
y u ' n l a m i e h l o p o r ' t é r m i n o de 
doce dias cbn la ' dós d e s d é la - i n -
s e r c i ó n de este a n u n c i o e n e l 
B o l e t í n : oficia]; a d v i r i i e n c l ó q u e 
t r a s c u r r i d o d i cho t é r m i n o n o 
s i r á o ida r e c l a m a c i ó n a l g u n a . 
: E s c ó 6 a r 241 de Dic iembi -é Ue 
l l ' B S é ^ A t í d r & ' l a t ó " " T 1 ' '; 
Alcaldía 'toiüiiiucioiáiiT.de Puente' dé'"' 
| Doimnijo 'Florcí/ '. ' r . , ' 
;Conclúid¡)S los trabajos d é 
réc t i f icác ion -dé. a m i l l a r a miento? 
q'ue ha de s e r v i r ' de base; p ^ r á ' 
p ' o r . é l i o rma ' r^e l r epa r t im ien to , -i 
de la c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l d e l 
año p r ó x i m o venidero': e l ^ A y u n 1 ': 
t á m i é ' n t o 'i 'y -- J u n t a ' per ic ia l bíán, 
por éi i e r m í n o , d e ' p c ^ o . d í a s 
.contados: d e : e s t e : . a n u n c i o ; é n , f¡\ 
B o l e t í n of ic ia l dé esta p r o v i n c i a . »¡ 
:Iio: que- se' hace i a b e r iá los: v e - n i 
c i n ó s y forasteros, á fin'- d é • que: 
c ó n c ú r r a n ^ e n ^ d i ' c h Ó ' . ' l e ^ . ¿ ' . ^ 
',18 S«!ci^rfj^.;:^;',"es^'.''•^y'iun^'';', 
' mien to á esponer l o q ue t e ñ g á r i 1 
po r con veniente;) pues . t r a s c u r r i -
dos dichos ocho (lias n o s e r á n 
loidos: ' P U é n t é ' d e ' D o m i n g O ' F l d i 
ji-éz ,1.6 de. Dic ¡embre , ,de 1858,== 
,121 . '"Alcalde, ' .Da r ío .Vazquez.== :v 
. P . A . D A . y J.. P . : A n t o n i o Sanr.,' i 
chez U M o a . ' Sccrclar ió ' . • .'• :•, •,•,:: 
I - ANUNCIO:P.HÍTIGUI¿AKV, ¿A¿ 
1 CASAS EN; vÉriTA;. ; : ; : ' : ' ' ' ' ' 
; í . S e i . v e n d e n ,dos.\casas icn-'es-
! t i ' ' C ¡ t i d á d ' ' q i i ' e ' > p é W é i ^ e r ( m | : ' i ' - ' : ' 
la . 'Sra .^D." Práxedes ; - Jb l í s 'Alvá ' i , 1 
' réz ' ÍCQ. 'E- P . D- ) , ' la una 'dek i r - ' " 
• ' ' i ' V •"M'IOI-.IB'I-••-.."IÍ: I.-:'-.;'-.:':.CU 
nada: a m e s ó n . e s t r a n i u r o ¿ , . . d e , •; 
esta c iudad . á'< Íá/ Pue r t a ' o ; a'iC.i-ii 
,cp.,:de: Bad i l l o>que i , boy . habi ta 
G r e g o r i o - G a r c í a . p r o d u c é ¿n--' 
ren ta • 1.340' rs . ; 'está ' ' tásada"én1-''' 
Si4<0p0' i%,,nort¡ei!iS'íiá'r¿Í? . a l j i a " " : 
ria.' L a otra 'p lazuela de .'Jas'. 
T iendas q u e habita D . R a i m i j n ; - ' , , . 
do de: las B a l l i n a s , prodilce>.ea-iit 
renta V.080 rs.,- estái lasada.*en 1 
46.000 rs. T i e n e de cargo1'dos'"3 
censos, uno de 2 2 0 rs., a n u a l é s , 
á f a v o r ' d e ' las monjas R e c o l é t a s ' 1 ' 
de esta c iudad , el iOlro. de,; 1 6 5 
rs. á los Bachi l le res de c o r o : d e : :-
esta ca tedra l , -que h o y cobra l a Í 
Hac ienda , o....- . .. 
L o s q u é q u i e r a n i h l é r e s á r ^ ' ' , 
se eri . s u ' a d q u i s i c i ó n , : p u é d é n l " 
ácci'carse á l a e s c r i b a n í a de !>. . ,. 
F é l i x Ba l l inas donde se a d m i - , 
lii-án las posturas si fuesen .ar-i:<> 
regladas, y p o d r á n e n t e r á r s e l e 
c u á n t o c rean necesario^ E l re- ' 
mate t e n d r á l u g a r é n s u casa 
en la- m i s m a e s c r i b a n í a el 9 de, ¡ 
E n e r o . i las 11 de su m a ñ a n a . 
por los testamentarios de d icha ,. 
Se i í o r a . ' • 1 • •";::!•>' • • . 
Imiironta (le la Viuda i Mijos de MIÍIOD. 
